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i.  with EFTA countries: Arlstria,
Switzertand. lSo Arrangement
not a producer;
Fintand, Norway, Portugal., Sleden and
lras concLuded rith  lcetand, which is
ii.  yith market economy countries other than EFTA menbers: Austratia,
Brazi[, Japan, South F,trica, South Korea and Spain (in the case of
japan, through the express.ion bf a wiILingness to cooperate);
Thr 1979 Arrangements nith Srazi I and
coLr)t r 1es.
Butgaria, Czechostovaki  a, HungarY,
BuLgaria rere the first made rith those
l,he three types of Arrangement  are summarized below, rith  a sunmary of the
: rn terms common to att the Arrangements of the g'roup in question.
'\r
i i i.  r,rith state-trading countries:
Poland and Rumania.
ffiffiMARV
BrusseIs, August 1979
CONTENT OF THE ARRANGEMENTS  ON COMMUNITY  IMPORTS OF ECSC IRON AND STEEL
PRODUCT S
Fol.t.owing further discussion on 19 December 1978 of Community imports of
ECSC pr"oducts-the CounciL isked the €ommission to negotiate and renen for
19?9 the arrangements and other forms of cooperation set up in 1978 in accordance
h,ith'  the outcome of the Council,fs discussions of 20 December 1g?7.
Three types of Arrangement  were put into effect fon 1979:
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ARRANGEMENTS  I.,ITH THE EFTA COUNTRIES
Main terms common to aLL Arrangements
1.  The Arrangements  are based on the Fr.ee Trade Agreementsmade between the ECSC
I
its  Member States and the various EFTA countries in 197? and 1973' and
in particular on ArticLes 19 (FinLand) and 20 (other countries) of those
Agreements. They are a[so inspired by the decisions of the 0ECD tlorking
Party of 30 November 1977 on  internationat cooperation
on trade in iron and steet products.
?.  The exporting countries undertake to ensure that their producers observe
the minimum and guidance prices set by the Commission; vhere a product is
subject to both a guidance and a minimum price, the latter appLies.  The
price rules in the Free Trade Agreement remain in force (ECSC Treaty Articte
60).
3.  If  minimum or guidance prices are introduced for other iron and steet
products, the Arrangements  may be extended by common accord to cover those
product s.
The Community attows producers in the EFTA countries to offer a 3Z rebate
the del.ivened prices resuLting from Community producersr Iist  prices.
5.  The right of Community iron and steeI undertakings to atign their prices
on the terms of offers originating in the countries in question is suspended
for the duration of the Arrangement.
6.  The terms summarized  under points 1 to 5 above do not appty to goods
i.nported temporari[y for further prccessing in performance of a contract,
provided they remain the property of the country of origin, are subject to
Comnunity inward processing  arrangements and are re-exported to the country
of ori g'in.
4.
on
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7.  The EFTA countries undertake to take steps to ensure that for exports
to the community of products covered by neit.her guidance nor minimum
prices, prices witL be introduced in their producerst price tists rhich 
i
wiLL resu[t in incLusive prices at teast equaL to the fnontier basic
prices pubLished by the Commission on 31 December 1977 br  subsequentLy,
if  appropriate).
8,  By way of derogation,  EFTA countriesr undertakings are atlowed to
aLign their prices,on worl.d prices when suppLying shipyardS, repairers of
sea-going ships, and oit rig construction companies with the iron and
steeL products they require, provided the products suppLied are actua[[y
used in the construction or repair of sea-going ships and oit,rigs,
?.  Undertakings in the countries concerned are authorized to aIign their
prices on offers from any third country which has not concLuded an
Arrangement with the Community (where such offers are Lower than the Community
detivered price [ess the rebate).
10. The Arrangements  shoutd enabte traditionat trade fl.ows to be maintained.
11.  CompLiance Hith the terms of the Arrangements  exempts the goods con-
cerned from the effects of Recommendation 7713?9/ECSC as amended by Recom-
mendat i on 77 I 3304/ECSC.
12. Any problems arising in connection with trade in products covered
by the Arrangements  witl. be examined in accordance with the procedures
Laid down in the ECSC/Member States/EFTA Agreements.
13. At the time the Arrangements  were formatised, it  was agreed that
there shoutd be provision for consuttations to seek sotutions to difficutties
arising in connection with products of first-stage processing.
14. The Arrangements remain in force untiL 31 December 19?9.
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ciaL rovisions of the Arr ement Hith Sr,litzertand
The Arrangement with Switzertand covers concrete
reinforcing  bar"s onIY.
Swiss proCucers wiLL observe the same aLi$nment ruLes on the Community
market as do CommunitY Producers.
For Swiss imports of Community concrete reinforcing bars prices based on
Community minimum prices wiLt have to be observed. Such imports are
a[Lowed a 3/, rebate on the Swiss riarket, and the right of alignment is
suspended.
ARRANGEMENTS  CR OTHER FORmS OF C00PERATI0N WITH MARKET ECoNoplY  CoUNTRIES
OTH:R THAN E FTA MEI']BERS
Main orovisions  comnon to atI Arrdhgements
1.  The Arrangements shouLd enabLe traditionaL trade fLows to be maintained.
The Communityrs partners undertake to see that their exports to the Cbmmunity
keep to the traditionaI breakdown by product category and region and are
phased over time.
?.  The exporting countries undertake to observe detivered prices based
on a Community Iist,  whiLe comptying with minimum prices-
3.  These countries are a[Lowed an importerrs rebate of 6% beLow [ist  prices
for ordinary steeLlagain pnoviding m'inimum pri c6s are observed pnd 4% f or
high-orade  and speciat steets.
4.  ?y way of oerogation, these countriesr firms are attowed to aLign their
prices on wortd prices when suppLying shipyarcjs, repairers of sea-going
ships and oi'. rig construction companies with the iron and steet products
they require, provided the products suppLied are actuaLLy used in the
construction or repair of sea-going ships and oiI  rigs5.  The right of Community
offers from the'countries
Arrangement.
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iion and steel firms to al.ign their priceston
in question is suspended.for the duration of the
6.  Provided the basic prices are observed, firms of the countries concerned
are authoiizeO to aLign their prices on offers from third countries not having
conctuded Arrangements with the Community where such offers are Lower than
the Community detivered price tess the reduction.
7.  The provisions sunmarized under points 1 to 5 above do not appLy to
products imported temporarity for further processing in perforrrance of a contracl
prov'ided they remain the property 6f the count ry of o.itin,  are subject to
Conrmunity inward processing arrangements .nl ".e 
re-exported to the'country
of origin.
8.  Imports into the Community of products originating in a partner country
but last consigned from another country (whether or not an Arrangement
country) are covered by Commission  Recommendation 77l329lECSC of 15 ApriL 1977
(0fficial Journal No L 114 of 5 trlay 197U. Basic prices appty in respect of
such imports.
9.  The Community and its'Arrangement partners record thei; mutuat interltion to
prevent disturbances'on the market in iron and stee[ products of tirst-stage
processing.
10. Provision is nrade for consu[tations to seek sotutions to any probtems
which may arise.
11,  The Arrangements  remain in force untit 31 December 1979.
SpeciaI provisions in the Arrangement with BraziI
The price ru[es summarized  above and the quantitative undertaking 'appl.y
onty to the Communityrs imports of pig iron and cast iron.
Braz'.'. undertakes to observe basic prices for products other than pig iron
and cast iron.
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Main provisions  common to aLt,arranOements  :
1.  The state-trading  countries undertake to eniure that their exports to
the Community do not exceed the quantities covered by the export programmes;
they atso undertake to see that their exports to the Community  compLy uith the
breakdown by Member State and product category estabIished in the export
programnes.
?.  The exporting countries undertake to observe detivered pri'ces based on
a community list,  whi [e compLying tri.th minimum prices.
3.  These countries are attowed a penetration margin betov List prices of
6% for ordinary steetsragain  providing minimum prices are observedrand
4'A for high-grade and speciaL steeLs.
4.  By way of derogation, state-trading  countriest firms are attowed to atign
their prices on wortd prices w,hen suppLying shipyards, repairers of sea-going
ships, and oiL rig construction companies with the iron and steeI products
they require, provided the products suppLied are actual'ti'used in the
construction or repair of sea-going ships and oiI  rigs.
5.  The right of Community iron and steeL firms to aLign t.heir p.i."s  on
offers from the countries in question is suspended.for the duration of the
A r rangernent s.
6.  provided the basic prices are observed, firms of the countries concerned
are authorized to aLign their prices on offers from third countries not having
ccncLuded Arrangements with the Community where such offers are tower than the
Co:;rnunity  deIivered pri ces Less the reduction-
..1..FF,i+$....-
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7.  The,provisions  sumnarized uhder points 1 to 5 a'bove do not- apply to
products imported temporari Ly for furtherprocessing.in  perfornance of a
contract, provided they remain the property of the iount ry of origin,
are'subject to community inward processing  arrangements and are re-
exported to the count ry of origin.
8.  Imports into the community of products originating in a partner
coi.rntry but consigned from another country (whether or not an.Arrangement
partner) are covered by commission  Recommendation Tzl3zglEcSC of
15 Apri L 1977 (off icial  Journal'No L 114 of 5 May 197$.  .Basic prices
appty in respect of such imports. .
9.  The Community and its  Arrangement partners record theirr int'ention to'
prevent disturbances on the market in iron and steet products of first-
stage processing.
'  10. Provision is made for consultations to seek sotutfons to any pnob[ens.
HnlCn may arlse.
11. The Arrangements  reqrain in force,untit 31 December  1979.KOMMISSI6NEN  FOR DE
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ffiffiMARY
BruxeItes, aout 1979
LIIMPORTATION  DE PRODUITS  SIDERURGIOUES
CECA DANS LA COMMUNAUTE
Conform6ment e une nouvet[e deliberation - du 19 decembre 19?8 - sur tes im-
portations de produits CeCR dans La Communaut6, [e Consei I des Communaut6s
europ€ennes a invit6 [a Commission i  n6gocier et reconduire pour 1979 des
arrangements et dfautres formes de cooperation  dejA acquises en 1978 en
apptication des d6tiberations  du conseiL du 20 ddcembre 197?.
Trois types drarrangement ont 6t6 sign6s et mis en vigueur pour 1g?9:
- avec les pays de ITAELE: Autriche, Fintande, Norv€ge, portugat, Sudde et
Suisse. Aucun arrangement nra 6t6 conc[u avec Irlstandee gdys non-producteur;
- avec tes pays A 6conomie de march6 autres que ceux de LTAELE:
Afrique du sud, AustraLie, Br6siL, cor6e du Sud, Espagne et Japon (dans Le
cas du J'apon par Ifexpressjon drune vo[ont6 de coop6ration);
- avec les pays A
TchdcosIovaquie.
commerce drEtBt:Butgarie,  Hongrie, poIogne),Rounanie et
t
Avec [e 8163iI et La Butgarie, crest [a premidre fois qutun arrangement  est
coni Iu
0n trouvera ci-aprds, pour chacun de ces types drarrangenent, un r€sum6
des principates dispositions qui sont communes au groupe consid6r6.sitions
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ARRANGETqENTS  AVEC LES P/qY!-!E-LlAELE -
1. Les arrangements sont bas6s sur [es accords de libre €'change entre [a CECA,
les Etats membres et les pays de ITAELE de 1972 et 1973, et notamment sur les
articLes 19 (Fintande) et 20 (autres pays) de ces accors. Its sont donc
-f6aippoque. Its sont inspir6s drautre part par les d€cisions du Groupe de
TravaiL de tIOCQE du 30 novembre 1977 sur La coop6ration internationate dans
[e domaine des 6changes des produits sid6rurgiques
2. Les pays exportateurs srengagent i  respecter Ies prix minima et tes
prix drorientation etabtis par La Commission; si un m6me produit est soumis
A La fois A un pnix drorientation et A un prix minimum, ce dernier est
appticab[e. Les rdgtes de prix (articLe 60) contenues dans les accords
de tibre-6change restent en vigueur.
5. Si des prix minima ou drorientation sont instaurds pour dtautres produits
sid6rurgiques, tes arrangements  peuvent de commun accord Etre 6tendus
A ces produits.
4. La Communaut6 concede aux pays de ITAELE un abattement  de 3 % sur [e prix
rendu d6coutant de IrappLication des bardmes des producteufs communautaires.
5. Le droit des entrepqises s'id6rurg'iques
prix sur Le prix drune offrd originaire
.pour La duree de Lrarrangement.
de l"a Communautn 1t:ligner teurs
des pays consid6res est suspendu
6. Les disoositions reprises sous les points 1 A 5 ne seront pas drapptication
pour les importations temporaires faites dans [e cadre du travaiI A fagon,
6 condition qureItes restent [a propri6t6 du pays drorigine, qufettes
soient soumises au regime communautaire du perfectionnement actif et soient
r6export6es vers Ie pays drorigine.
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7. Les pays de ITAELE s'engagent d prendre des mesures pour assurer, lors
de leurs exportations vers ta Communaut6, ttintroduction dans tes bar€mes
de leurs producteurs  de prix qui auront pour rdsuttat des prix effectifs
au moins 6gaux aux prix de base pubti6s par [a Commission [e 30 d6cemb?e lg7g
(et utt6rieurement sriI y a Lieu)
8. Les entreprises des pays de ITAELE sont autonis6es, par ddrogation, e  ..
fournir aux chantiers navals de contruction et de r6paration de navires de
haute mer ainsi qutaux soci6tes cohstruisant des pIates-formes drextraction,
tes produits sid6rurgiques n6cessaires en atignant Leurs prix sur tes
prix mondiaux, pourvu que ces produits soient effectivement utitis6s d La
construction et i  ta r6pa.ltion de navires de haute mer et de ptates-fornes
d I ext ract ion.
9. Un atignement des plix des entreprises de ces pays sur te prix drune offre
originaire de pa,y.s tiers nfayant pa.s conc[u drarrangement avec La Communaut6
et qui est inf6'rieure aux prix de bareme rendu communautaires moins Irabatte-
ment est autoris6.
10. Les arrangements devraient permettre [e maintien des courants dr6change
traditionnels. \  :
11. Les respect des arrang€ments exempte Les produits concern6s des effets
de [a Rdcommandation 77/3?9/CECA modifi6e par La Recommandation  77l3304lCECA.
:
.'; 
r  i'
12. Les probLemes qui pourraientlsurgir  dans Les 6changes des produits vis6s
par [es arlangements seront examin6s
dans te cadre des proc6dures  pr6vues dans tes accords CECA/ Etats-membres/
pays de trAELE.
13. Des consuttations sont prdvues pour trouver des soLutions aux difficuLt6s
6ventueItes dans te domajne des produits de premiAre transformation.
14. Les arrangements sont en vigueur jusqutau 31 d6cembre 1979.
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Disposjtions propresi Ifarrangement avec Ia Suisse
-  tfarrangement avec ta Suisse ne concerne que tes cofitr€rce cie fers i-b6tot
- [es producteurs  suisses observeront sun Le march6 communautaire  tes
m€mes rdgLes draIignement que Les producteurs de ta Communaut6;
- les importations en Suisse de fers ir b6ton communautaires siront
soumjses e ItobLigation de nespecter des prix 6tab[is sur base des prix
nrinima de ta Communaut6.  EILes b6neficieront sur Le march6 suisse drun
abattement de 3 % et drune suspension du droit dratignement.
ARRAr{GEMENTS  ou AUTRES FoRMES DE coopERATIoN lqvEc DES PAYs A EcoNOMIE  DE,llARcffi
AUTRES OUE CEUX DE LIAELE
Dispositions  princ'ipa[es communes i  tous les arrangements
1. Les arrangements  devraient permettre te maintien des courants dr6changes
traditionneIs. Les partenaires de ta  Communaut6  s"engagent  A respecter
dans teurs exportations vers Ia Communautd  ta r6partition traditionnette
entre cat6gories de produits et entre rdgionsrainsi que Ir6tatement  dans
[e temos.
i..
2. Les pays exportateurs stengigent i  respecter Les prix rendu catcutds A
fiartir drun bardme communaut aire, dans [e respect des prix minima-
3. Une marge de p6n6tnation de 6 % pour [es aciers ordinaires et de 4 %
pour Les aciers fins et sp6ciaux est concd,'d6e A ces pays, par rapport aux prix
de bardme, toujours dans [e respect des prix minima.
4. Les entreprises de ces pays sont autoris6es, par d6rogation,  & fournir aux
,
chantjers navaLs de construction et de r€paration de navires de haute mer
ainsi quraux soci6t6s construisant des ptates-formes dtextraction tes prodritS
sirl6rurgiques n6cessaires en aLiqnant leurs prix sur tes prix nondiaux,
pourvu que ces produits soient effectivement  utitises i  ta construction  i
[a r€oaration de navires de haute mer et de ptates-formes drextraction.
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5. Le droit des entreprises sid6rurqiques de [a Communaut6 d,atigner Leurs prix
sur [e prix drune offre originai-re des pays consid6r6s est suspendu pour [a
dur6e de Irarrangement.
6' ,Un aIignement ,dej'prix des entreprise-s- de ses pays sur le-greix-dlune-efJro-
oeiainaire -de pays tjers nray-ant pas concLu drarrangement--ave-g-ta  Cgmmunaq!-Q-et-
qui est inf6rieure au prix du barime reRor.i communautaires moins trabattement
est autoris6, dans Le respect des prix de base-
7. Les dispositions reprises sous tes points 1 A 5 ne seront.pas drapptication
pour tes importations  temporaines faites dans [e cadre du travait i  fagon,
i  condition qutettes restent [a proprietd du pays drorigine, soient soumises
au 169ime communautaine de perfectionnement actif et soient rdexport6es vers
[e pays drorigine.
8. Les importations  dans [a  Communaut6 originaires drun pays partenaire mais
en provenance drun autre pays @artenaire ou non), sont soumises aux
dispositions  de [a Recommandation de ta Commission ?71329lCECA du 15.4.19?7
(Journal Officiet No L 114 du 5 mai 197$ (pour ces importations,  les prix
de base sont dtappIication).
9. La Communaut6 et ses pantenaires dans les arrangement  expriment de part et
drautre Leur lntention dr6viter sur [e march6 de ta premidre transformation
des produits sid6rurgiques des perturbations.
1i. Des consuttations sont prevues pour trouver des soLutions'aux  difficutt6s
6vent ue L tes . 
'l
I
11. Les arrangements
Dispositions  propres i  Irarrangement avec [e Br6siI
- les dispositions des rdgtes de prix, indiqudes ci-dessusret drengaEenrent
quantitatif ne'concernent que les importations  de fonte dans [a Communaut6l
- te Br6sit srengage A respecter Les prix de base pour les produits autres
que ta fonte.
sont en vigueur jusqurau 31 decembre 1979.
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ARRANGEMENTS  AVEC LES PAYS A COMIVIERCE DIETAT
Dispositions principates communes i  tous Ies arrangements
1. Les pays A commerce drEtat ont pris des engagements te[s que teurs
exportations  vers ta Communaut6  ne seront pas sup6rieures aux quantit6s
prdvues par tes programmes drexportation; Ies pays en question srengagent
A respecter dans Leurs exportations vers ta Communaut6 [a ventitation par
pays membres et par cat6gories de produits fix6e dans tes programmes
dIexportation,
2. Les pays exportateurs  srengagent  A respecter les prix rendu catcut6s A
partir d'un bareme communautaire, dans [e respect des prix minima.
3. Une mange de penetration de 6 % pour Les aciers ordinaires et de 4 7 pour
les aciers fins et sp6ciaux est conc6_dee A ces gayst par rapport aux prix
de bardme, toujours dans [e respect des prix minima.
4. Les entreprises des pays 6 commerce dtEtat sont autor_isees, par d6rogatior
A fournir aux chantiers navaLs de construction et de r6paration de navires
de haute mer ainsi quraux soci6t6s construisant des pLates-formes drextrac-
tion tes produits sidirurgiques n6cessaires en aLignant leurs prix sur tes
prix mondiaux, pourvu que ces produits soient effectivement  utitis6s A ta
construction et A La r6paration de navires de haute mer et de ptates-formes
d I ext ra ct ion.
5. Le drojt des entreprises siderurgiques de [a Communaut6 dtal-ignbr leurs prix
sur les pfix.drune cffre originaire des pays consideres est suspencu pour
ta dur6e de trarrangement.
6. un atignement des orix des entreorises de ces pays sur te or_11 drune_offre
6riginaire de pays tiers ntayant pas conctu dtarrangement  avec ta Communautd
et qui est inferieure aux prit.de bardme rendu commundutaires moins
-"lJrabattement'est  butoris6, dans Ie respect des prix de base.
. .l ..-7  -
7. Les dispositions reprises sous les points 1 i  5 ne seront pas drapptication
pour les importations  temporaires faites dans [e cadre du travaiI i
fagon, A condition qutetles restent ta propri6t6 du pays dforigine, soient
soumises au 169iie communautaire de perfectionnement actif et soient
r6exoort6es vers Ie pays drorigine.
8. Les importations  dans [a Communautd originaires dtun pays partenaire mais..
en provenance dfun autre pays (partenaire ou non) sont soumises aux dispo-
sitions de ta Recommandation de La Commission TTl3Tgl\ECA  du 15.4.1927
(Journal' O.fficieL'f{l 114 du 5 mai 1978, (pour ces importations les prix de
base sont drapptication).
t
9. La Communaute et ses partenainesdans Ies arrangements expriment de part
et drautre leur intention dt6viter sur te march6 de ta premi6re transformation
des produits siddrurgiques des perturbations.
10. Des consuLtations  sont pr6vues pour trouver des solutions aux difficutt6s
6vent ue [ [es.
11. Les arrangements sont en vigueur jusqurau 31 decembre 1gzg.